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Object: Studio portrait of Lieutenant Dimitrov
Description: Vignetted head and shoulder shot with
autograph of a man in military uniform.
Date: Not before 1892, Not after 1895.12.22
Location: Sofia
Country: Bulgaria
Type: Photograph
Creator: Karastoyanov, Ivan Anastasov, (Court
photographer)
Dimensions: Artefact: 164mm x 106mm
Image: 138mm x 98mm
Format: Cabinet
Technique: Not specified
Keywords: 700 Armed Forces
700 Armed Forces > 704 Ground Combat Forces
710 Military Technology > 714 Uniform and
Accouterment
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